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The following work is based in The Nuremberg Laws. Introduced on 15 September 1935, they have a manifest anti-Semitic 
character and their first objective was to avoid the merge between Jews and German people. The Nazi leaders created a law 
characterized by unpredictable laws that were applied in an unequal way, leaving aside the liberal tradition about the defence of 
citizen´s individual rights. The work starts with the historical backgrond and the ideological foundations; it continues analysing the 
approval and consequences of the Nuremberg Laws. In the main conclusion I deny the validity of the nazi right because it did not 
comply with the structural principles needed to denominate and qualify a normative order as legal. To make this work I have used 
national and international bibliographical references  of diverse monographs and specialized articles. 
National Socialism, Liberalism, Racial Law, Anti-Semitism, Laws of Nuremberg. 
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El siguiente trabajo está centrado en las Leyes de Nüremberg. Aprobadas en 1935 son leyes de carácter eminentemente 
antisemta, cuyo objetivo central era evitar la mezcla racial judía con el pueblo alemán. Los dirigentes nazis crearon un Derecho 
caracterizado por leyes impredecibles que se aplicaban de manera desigual, dejando de lado la tradición liberal defensora de los 
derechos individuales de los ciudadanos. El trabajo se inicia con los antecedentes históricos y la fundamentación ideológica del 
nacionalsocialismo; continua analizando el proceso seguido hasta la promulgación de las Leyes de Nüremberg y sus 
consecuencias. Concluye cuestionando la validez del derecho nazi habida cuenta de que no cumplió los principios estructurales 
de carácter formal que permiten denominar y calificar a un orden normativo como jurídico. Para la eleboración de este Trabajo 
de Fin de Grado he hecho uso de referencias bibliográficas correspondientes a diversas monografías y artículos especializados, 
tanto nacionales como internacionales. 
Nacionalsocialismo, Liberalismo, Derecho racial, Antisemitismo, Leyes de Nüremberg. 
